












































































るが、この研究は 1970 年代後半以降の Mintz-
berg に象徴されるようなミドル・マネジャー
の役割に着目した研究（Mintzberg & Warter-
























あ る、 と い う 考 え 方 で あ る。 こ れ は、
Wooldridge & Floyd（1990）の調査とも整合
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